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Avaliadores que emitiram pareceres nesta edição
Adalvane Nobres Damaceno, Universidade Federal de Santa Maria, RS/Brasil
Aguimario Pimentel da Silva, Instituto Federal de Alagoas, AL/Brasil
Alcione Alves Hulse, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Alex Ricardo Weber, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Alexandre da Silva Borges, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Amauri Araujo Antunes, Instituto Federal do Sul de Minas, MG/Brasil
Ana  Carolina  Borella  Marfil  Anhê,  Universidade  Federal  do  Triângulo  Mineiro,
MG/Brasil
Ana Cristina Pinto Matias, Universidade Federal do Rio Grande, Instituto Estadual de
Educação Juvenal Miller, RS/Brasil
Ana Paula Kuczmynda Silveira, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Anderson José de Souza,  Centro Universitário  Católica  de  Santa  Catarina,  Sociedade
Educacional de Santa Catarina, SC/Brasil
André Luiz Borges Milhomem, Universidade do Estado de Mato Grosso, MT/Brasil
André Luiz Maciel Santana, Universidade do Vale do Itajaí, SC/Brasil
André Machado de Campos, Instituto Federal Sul-rio-grandense, RS/Brasil
Andreza  dos  Santos  Oliveira,  Prefeitura  Municipal  de  Jaraguá  do  Sul,  Secretaria  de
Educação, C.M.E.I Estrada Nova, SC/Brasil
Angelo Fernando Fiori, Faculdade Santa Rita, SC/Brasil
Ania Tamilis da Silva, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Antonia Egidia Souza, Universidade do Vale do Itajaí, SC/Brasil
Beatrice Correa de Oliveira Gonçalves, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Bruna Siqueira Almeida, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Camila  Bezerra  da  Silva,  Universidade  Federal  do  Recôncavo  da  Bahia,  BA/Brasil;
Universidade Federal de Pernambuco, PE/Brasil
Cássia Correa Pereira, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
César Augusto Costa, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Cherilo Dalbosco, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Cíntia Pereira Barenho, Fundação La Salle, RS/Brasil
Cláudia Braga, Universidade Federal de São João del-Rei, MG/Brasil
Cláudia Giuliano Bica, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, RS/Brasil
Clecí Körbes, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Cleusa Inês Ziesmann, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Cleverson Tabajara Vianna, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Cristina Benedet, Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, SC/Brasil
Daniel Nascimento e Silva, Instituto Federal do Amazonas, AM/Brasil
Daniela Habekost Cardoso, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Daniela Savi Geremia, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Daniervelin Renata Marques Pereira, Universidade Federal de Minas Gerais, MG/Brasil
Danilo Rodrigues César, Universidade Federal de Minas Gerais, MG/Brasil
Davi Caldas, Instituto Federal de Sergipe, SE/Brasil
Denise Rosa Medeiros, Universidade do Estado de Santa Catarina, SC/Brasil
Denize Lustoza Marcondes, Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR/Brasil
Diego Mendes Cipriano, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Edemar Benedetti Filho, Universidade Federal de São Carlos, SP/Brasil
Emerson de Medeiros Sousa, Instituto Federal do Piauí, PI/Brasil
Erika Bataglia da Costa, Faculdade de Tecnologia do Nordeste, CE/Brasil
Fernando Lourenço Pereira, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Flávia Estélia Silva Coelho, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, RN/Brasil
Flávia Maia Moreira, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Flávio Henrique Dias Saldanha, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Gári Veiga Glass, Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, RS/Brasil
Glauco Borges, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Graciano Júnio de Assis, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Helber Rangel Formiga Leite de Almeida, Universidade Federal de Campina Grande, PB/Brasil
Herton Dutra Andrade, Universidade Leonardo da Vinci (UNIASSELVI), SC/Brasil
Jactania Marques Muller, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Jeferson Vieira, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Jenifer Härter, Universidade Federal do Pampa, RS/Brasil
Josiane Santos Palma, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Juliana Cougo, Universidade Federal de Santa Maria, RS/Brasil
Juliano Teixeira de Moraes, Universidade Federal de São João del-Rei, MG/Brasil
Jussara Santos Pimenta, Universidade Federal de Rondônia, RO/Brasil
Kamyr Gomes de Souza, Universidade Federal de Uberlândia, MG/Brasil
Keila Alves do Prado Bonetti, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Leopoldo Melo Barreto, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Lucas Barreto Klein, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Luceni Medeiros Hellebrandt, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Luciana Caixeta Barboza, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Maicon Borges Moraes, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Marcelo de Sousa Nogueira, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
RJ/Brasil
Márcio Falcão Santos Barroso, Universidade Federal de São João del-Rei, MG/Brasil
Marcos de Lucca Moreira Gomes, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Maria Angélica de Moraes Assumpção Pimenta, Instituto Federal Catarinense, SC/Brasil
Maria de Fátima da Silva Serra, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Marilda Angioni, Universidade Regional de Blumenau, SC/Brasil
Miriam do Carmo Mascarenhas Mattos, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Mônica Hitomi Okura, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Mônica Rafaela de Almeida, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, RN/Brasil
Monique Bione Silva, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Naiana Alves Oliveira, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Natália Tomasetto de Deus, Centro Universitário Amparense, SP/Brasil
Patrícia Baliski, Instituto Federal do Paraná, PR/Brasil
Paula Muniz Amaral, Faculdade Estácio Feira de Santana, BA/Brasil
Paulo Sérgio Horst, Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis, SC/Brasil
Priscylla Alves Campos Steffen, Universidade Federal da Bahia, BA/Brasil
Rafael de Souza Dias, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Regina Maria Mendes Oliveira, Universidade Federal do Maranhão, MA/Brasil
Rita Inês Petrokowski, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Roberta Antunes Machado, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, RS/Brasil
Roberta Chiesa Bartelmebs, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Roberta Giraldi Romano, Universidade Regional de Blumenau, RS/Brasil
Robson Olivino Paim, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Rodrigo Domit, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Rosane Schenkel de Aquino, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Rosemar Ayres dos Santos, Universidade Federal da Fronteira Sul, SC/Brasil
Sabrina Moro Villela Pacheco, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Sandra Pierozan Simone Höpner, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Sidnéia Tessmer Casarin, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Stefan Bovolon, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP/Brasil
Tainara Quintana da Cunha, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Tânia Neves Barth, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SC/Brasil
Tassiana Potrich, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Tiago Dziekaniak Figueiredo, Universidade Federal da Grande Dourados, MS/Brasil
Tiago Savi Mondo, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Toni Jefferson Lopes, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Vanessa Oechsler, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Vera Lúcia Bonfim Tiburzio, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Vera Lúcia de Miranda Guarda, Universidade Federal de Ouro Preto, MG/Brasil
Wallace Matos da Silva, Instituto Federal da Bahia, BA/Brasil
Walter Widmer, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Wellington Marques Rangel, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Willian de Faria Alves, Universidade Cândido Mendes, MG/Brasil
Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
